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Lo que se olvida 
^ obra financiera 
la R epúbl ica 
Sus disparos se concen-
10 contra los presupues 
peñérales para el ejer-
ció económico de 1933, 
s^entados a las Cortes 
i el ministro de Hacien-
¡3 de la República, don 
jime Carner, el cual no 
'ahecho, ni hace otra co-
tí que administrar, con 
^números en la mano, 
Iftido común, menester 
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i un 
hor-
jspana en los últimos 
¡¿os, particularmente en 
os vividos—¿vividos?—ba-
ola dictadura en cóman-
la de Alfonso XlII-Pri-
30 de Rivera, más el se-
ïetarío de Finanzas, se-
ior Calvo Sotelo. Toda la 
|fá del ministro de Ha-
ienda-éstt sí que minis-
[O-se compendia en po-
tas palabras: sentido co-
•ÍD, honestidad, claridad, 
fo lo entienden, por lo 
isto así, ni quieren enten-
:erlo. Allá ellos. Su cuen-
jy razón les tendrá. 
Entre los detractores, 
fié podríamos llamar por 
ábito vicioso, por resabio 
iposicionista, los hay de 
wena fé. Esto es lo lamen 
| i . E l español es un 
jposicionista por vocación 
•irreflexión; un «anti», 
pentras no se demuestre 
I contrario. Su primer 
«pulso, no hay quien lo 
*ite; es de oposición. Es -
'l es, llevar la contraria, 
fose entera. Lo más fácil 
No enterarse. Luego se 
!5cide por lo que cuesta 
n^os esfuerzo y resulta 
cómodo. 
|Es, para el periodista, 
Nrato el manejo obliga-
do del tópico, que, más 
pe tópico, tiene de lugar 
pnün, o-para decirlo 
claramente-ni siquie-
R tiene la categoría de tó' 
N . Al fin y al cabo, tó-
N es todo interesante, 
N rueda por el mundo 
áel entendimiento en pos 
de una solución. Lo saben 
muy bien los ingleses, 
maestros en el arte de des-
arrollar tópicos, o vulgari-
zar problemas. Se trata, 
nada menos, que de admi 
nistrar sentido común, 
ique ya es empresa ardua, 
como reconocía reciente-
mente el señor Azaña! Las 
batallas polémicas que 
viene librando la Repúbli-
ca son nada más que ba^ 
tallas a favor del sentido 
común. Y en este terreno, 
el enemigo se bate desde 
posiciones donde el dispa-
rate se atrinchera tenaz y 
porfiadamente. 
Recientemente uno de 
estos oposicionistas de 
bu na fe, escribía con ro 
tundidad:«Hacediez años, 
el presupuesto del Eftado 
español era 2.800 millones 
de pesetas. El aumento ex 
perimentado en diez años 
asciende al rededor de un 
50 por 100.» En efecto es 
así. Pero al oposicionista 
de buena fe, le faltó aña-' 
.o* mártires lires Je Anniial 
son vonqa 
e flnnual 
Jos 
ya 
porcionada del índice de 
las subsistencias,con aten-
der a servicios secular 
mente abandonados, co-
mo la enseñanza, el traba^ "^13 m F| m a 1,61 Rl11 
jo, la economía, etc. De ^enta en las princí-
Resulta fácil comparar pales librerías de esta ca-
cifras con cifras y fechas ípital y en el domicilio del 
con fechas. Lo discreto, lo autor, calle del Seminario 
atinado es desentrañarlas, 
estudiarlas. Pero cuesta 
trabajo, y lo otro es de más 
efecto. Sí consideramos 
con escrupulosidad y sin-
ceridad la obra financiera 
de la República, veremos 
que es la que debía ser en 
el conjunto de circunstan-
cias las adversas, porque 
ha tenido que luchar el 
nuevo régimen, circuns 
tardas en, gran parte, que 
no le son impulsables, y 
cuya responsabilidad co-
rresponde íntegra a sus 
enemigos. Esta es la ver-
dad. 
JUAN GUIXE 
Madrid 
núm. 15, en Teruel. 
E l d e b e r 
d e t o d o a f i l i a d o 
es l e e r y p r o p a g a r 
R E P U B L I C A 
SASTRERIA 
= DE = 
Emilio u arzaran 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
Honra <• «Mora «MantcMl 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperíecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I 
TCRAS (Castellón). 
La r i e z a ganadera de E 
ra eualuada en 20.500 millone ¡eta 
Pero imporíamos anuaímeníe producios pecua-
rios por vaíor de 210 millones de pesetas 
De las cosas de España, de sus 
dir: «En diez añOS han au-interioridades, de sus tripas y de 
sus nervios, nadie debiera enten-mentado en todo el mundo 
los Presupues generales 
en proporción mucho más 
elevada, y hoy se liquidan 
como en Francia, los Es-
tados Unidos, Alemania e 
Italia con déficit espeluz-
nante por lo elevados. En 
diez años el coste de vida 
a consecuencia de la prost' 
guerra, se ha elevado en 
igual o mayor propor-
ción,» y debió añadir algo 
más: que España está pa-
gando ahora las conse-
cuencias de la francachela 
financiera de la Dictadura 
que equivale a otra guerra 
para nuestro país. Y, sobre 
estas consideraciones si-
lenciadas o ignoradas, hay 
otra: que la República ha 
de cohonestar el aumento 
de la deuda pública, el pa 
go de créditos atrasados, 
las mejoras de sueldos 
anejas a la elevación pro-
n l a C a m p a n a 
M i t r a r a usted el 
W y confecci6n intachable.-Abrigos cuero.-Tnn-
y ^ünietLiu Trines V todo cuanto ne-clieras.~Checos.-Pellizas--Ara,e y A. c e s i t e p ï : vestirse y abrigarse con poco dmero 
Debe orientarse - ^ f l J 0 
der mejor que los españoles. Pero 
esto, que es axiomático, se nos 
antoja de encloque evidencia en 
la realidad. 7 como en ello es cier-
to que está la base de una profun-
da reorganización que venga a ro-
bustecer ía economía nacional, im-
posible la mayor prosperidad si an-
tes no nos preocupamos seriamen-
te del conocimiento a fondo de sus 
iníinitos problemas. 
Los problemas económicos de 
España, como los de todos los paí-
ses del mundo, son tan complejos, 
abarcan tantos aspectos, que nece-
sitan de la especialización y de la 
consiguiente competencia para el 
posible conocimiento y exacto cum-
plir, que irremisiblemente se ha de 
traducir en hechos y en rendimien-
to; es decir, en capital. 
Abusos legendarios de nuestra 
torpe política hicieron de cada es-
pañol adocenado y privilegiado un 
comodín de administración y man-
do, cuando no de arte y de cien-
cia. 
Entendemos de excesivas cues-
tiones, cualquiera de ellas sobra-
damente complicada para entrete-
ner por sí sola los años y la vida 
toda de un hombre que estudie 
mucho y trabaje más . 
Entre los problemas que España 
arrastra sin resolver, y, más aún, 
seriamente empeorados, hay uno 
muy importante sobre el que mu-
chos ineptos y algunos sin comple-
ta y pobre aptitud colocaron por-
que si sus pecadoras manos, tal vez 
para embrollarlo. Nos referimos al 
problema ganadero con todos sus 
derivados, del que, dicho sea de 
paso, sólo se tiene una corta y l i -
gera idea entre los españoles. 
Gordón Ordás , con su autori-
dad y con su elocuencia, cierta 
noche memorable en las Cortes de 
la República dijo así, al tratar de 
la recién creada Dirección General 
de Ganadería: 
«Aquí se ha dicho por cuantos 
han hablado en favor del dictamen 
que la ganadería es una cosa se-
cundaria comparándola con la agri-
cultura, y yo digo que aun en Es-
paña, donde, por tradicional incu-
ria, nadie se ha ocupado seriamen-
te de la ganadería, tiene ésta tal 
importancia que bastarán algunas 
cifras de bulto para darse idea de 
ello. Todo el mundo habla de la 
importancia del trigo; inspira pe-
riódicos, llena revistas prolesiona-
les, se promueven grandes debates 
en la Cámara, Pues el trigo, que 
parece que es la función económi-
ca más trascendental de España 
por la importancia que se le con-
cede en toda clase de órdenes, sig-
nilica un valor de 200 millones de 
pesetas menos que sólo un pro-
ducto de la Ganadería: la carne. 
Nadie ignora cuánto se habla, 
cuánto se discute y cuánto se lu-
cha en esta clase de cuestiones. 
Días pasados, ayer mismo si no 
recuerdo mal, hubo una agitada 
discusión en la Cámara respecto al 
valor del vino, respecto a lo que 
el vino significa en la economía 
nacional. Pues el vino, señores di-
putados, vale casi la mitad que 
otro producto de la ganadería: la 
leche. Son suficientes estos dos 
datos numéricamente expresivos 
para darse cuneta de que la gana-
dería tiene tan enorme importan-
cia, que es indispensable que la 
República, que ha venido a reno-
var tantas cosas, haga también un;-; 
renovación en ella. Cálculos bas-
tante aproximados respecto al va-
lor gloval de la ganadería española 
la consideran evaluada en 20.500 
millones de pesetas, que supone 
una renta anual para España de 
4.500 millones. Es, por tanto, im-
prescindible que la República se 
ocupe de la Dirección de Ganade-
ría». 
Es un «inri» que soportamos con 
cronicidad vergonzosa el hecho de 
que nuestra sufrida nación, que 
cuenta con más extensión, mejor 
suelo y clima más a propósito que 
otras muchas naciones, sea en ga-
nadería y en sus derivados eterna 
tributaria del extranjero. Da pena 
el recordar, sólo el pensar, que de 
España salieron los ejemplares que 
han servido para la mejora de ra-
ras en diversos países; preci amen-
te de esos otros países que hoy nos 
«devuelven el favor» con sus inte-
resadas exportaciones. Nos asustan 
esas alarmantes estadísticas oficia-
les, pregoneras en nuestra incuria 
y atraso, de las que a manera de 
latigazos, recibimos cifras fabulo-
sas, que, por lo visto ni nos con-
mueven ni nos importan. 
He aquí un botón de muestra: 
IMPORTACION DE PRODUCTOS 
PECUARIOS EN EL A Ñ O 1930 
Peseta* 
Valor en oro 
Ganados. . . 
Demás animales 
Cueros y pieles sin 
curtir . . . 
Cueros y pieles cur-
tidos. . . . 
Manufacturas de cue-
ro y piel . . 
Lanas en rama . 
Pelos y cerdas en 
rama . . . 
Aves, "caza, carne y 
mantecas . . 
Huevos frescos. 
Pasta de huevos en 
conserva . . 
Leche en polvo. 
Manteca y mantequi-
lla exclusivamente 
elaborada con le-
che . . . . . . 
Quesos 
Extracto de carne lí-
quida, etcétera . . 
Jamones 
Embutidos de todas 
clases . . . • • 
Tripas secas. . . . 
Tripas en salmuera. . 
Grasas animales en 
bruto . . . . 
Grasas manufactura 
das . . . . 
Plumas . . . . 
Des. ojos . . . . 
8.267.000 
36.000 
23.148.000 
18.116.000 
2.198.000 
18.452.000 
2.749.000 
4.218.000 
85 780.000 
489.904 
1.233.750 
Total . . . .209.892.424 
899 .960 
7 .940.000 
4.757.610 
433.957 
525.026 
2.455.533 
13.309.376 
2.633.308 
8.265.000 
433.000 
3.542.000 
El lector, que no se si se habrá 
llevado las manos a su cabeza al 
paladear este plato acre de letras y 
rxú.neros que le hemos servido, tal 
vez dude de que tengamos que im 
portar anualmente huevos por va-
lor de más de 85 millones de pese-
tas. Como también nos lo imagina-
mos escéptico al enterarse de que 
se nos lleven trece millones en eso 
de tripas en salmuera. 
Pues así es, lector dubitativo. 
Aléjate de recelos y ten te. Si 
Sientes, preocúpate y ayúdanos en 
cuanto puedas. Es una obligación 
y un derecho de todo español. Me-
dita un poco y dinos después sin-
ceramente si no crees que ha he-
cho bien el Gobierno de la Repúbli-
ca con derrumbar falsos tinglados 
de acomodo y de probada inutilidad 
para crear para sus escombros ese 
organismo oficial que hoy funciona 
na en el ministerio de Agricultura 
con el nombre de Dirección Gene-
ral de Ganadería. 
La Dirección General de Gana-
dería, para su ímproba labor ya in i -
ciada, dispone de hombres modes-
tos con inmejorable voluntad y ca-
pacitados: con aquellos proíesion¿-
les de una clase postergada, ceni-
cienta, que tanto sufriera y luchara 
por su reivindicación, y a quien la 
República ya hizo justicia. 
No debe de extrañar a nad 
pues, esa decidida, manifiesta y 
noble cooperación que los veteri-
narios españoles entregan a su Re-
pública. Para ella y por su abando-
a .'a riqueza pecunria trabajan y 
iátudíaol viven y no quieren morir 
:on la esperanza de un mañana que 
einedie situación ta.i absür la, es' 
pecie de sangría sue ta en ¡a eco 
nomía nacional. 
GUILLERMO ESPEJO 
Director de la Yeguada Nacional 
K s t a r suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos p o l í t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el per iódico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez e l de m á s amplia 
i n f o r m a c i ó n . 
Pá|Hna?3 R E P U B L I X A 
lo a M U para [onsulaf 
el 
7 A L SALIR DE L A CONSULTA 
INTENTA SUICIDARSE, ARRO-
JANDOSE POR EL PUENTE 
DE L A REINA 
El jueves, cuando cerrábamos la 
edición, llegó a nosotros la noticia 
de que un individuo había intenta 
do suicidarse arrojándose por 
puente de la Reina. 
Nos enteramos y, en efecto, el 
suicida resultó ser el cabo de cami-
neros de Muniesa, Mateo Muñoz 
Martín, de 50 años, quien al arro-
jarse desde el arco central del cita-
do puente, resultó gravemente he-
rido. 
Fué trasladado al Hospital de la 
Asunción, en donde quedó hospi-
talizado en grave estado. 
i . . , , n „n adscrita a esta Delegación Isabel 
Circuló la versión, que recoge- • 
mos a título de información, de que 
EL GOBERNADOR V I -
SITA LOS PUEBLOS 
En nuestrn acostumbrada charla 
con el señor Palència Tubau nos 
manifestó que ayer por la tarde es-
tuvo visitando los pueblos de Ru-
bielos. Mora y Puebla de Valverde 
y que se proponía a medida que 
sus obligaciones se lo permitan v i -
sitar todos o la mayoría de los pue-
blos de la provincia. 
Añadió que hoy se había hecho 
efectiva en este Gobierno la multa 
de 500 pesetas que el señor Poma-
res impuso a don José Giner por la 
publicación de un artículo, cuyo re-
curso de alzada fué desestimado. 
Hacienda 
PERSONAL 
Se ha declarado cesante, por 
abandono de servicio, a la auxiliar 
Martínez Saavedra. 
Mateo Muñoz había llegado a nues-
tra ciudad procedente de Muniesa, 
con objeto de consultar una enfer-
medad que padecía y que después I 
de la consulta llevó a cabo el inten-
so de eliminarse. 
Entiende el Juzgado. 
Ha sido nombrada auxiliar la ex-
cedente!Martina Rubio González. 
* 
• * 
de la mañana. 
iviaíírafa despiadadamente 
El desgraciado Mateo Muñoz de-! a cuaíro hijiíos menores, 
jó de existir ayer a primeras horas provocando ía unánime pro-
testa deí vecindario 
j Castellote —Ha sido detenido el 
capataz de las obras del pantano 
de santolea, Pablo Revilla Palacios, 
natural de Torquemada (Palència) 
' por maltratar despiadadamente a 
cuatro hijos menores, llamados Teó-
fila, Pablo, Florencia y María Paz, 
produciendo a la primera lesiones y 
' magullamiento general. 
A l conocerse el hecho causó ge-
l u í a aprovste u i pisara k 
1.100 K l g n s ie peso 
Y ai arrancaría íe pasó por 
encima, causándole 
ía muerte 
Ráfales.—El labrador Pedro Peris 
Lombarte, de 31 años , pretendió neral indignación y la unánime pro-
derribar un pino que sujetaba una testa del elemento obrero, que se 
piedra de unos 1.100 kilogramos apresuró a denunciar al desnatura-
de peso, con objeto de utilizarla en lizado padre. 
la construcción de una pared que ¿ 
estaba levantando en su linca. i 
A l conseguir sus propósitos, la 
piedra rodó por una vertiente,arras-
trando al citado Pedro y pasándole 
por encima del cuerpo. j 
El padre de la víctima, que se en- j 
contraba en las cercanías, al perca- j 
tarse de lo ocurrido se apresuró a 
¡CUIDAD DE LOS MOS! 
Una niña de dos años se cae 
a una baísa y perece 
ahogada 
Andorra.—En la masía «Pihuela» 
auxiliarle, no consiguiendo desgra- ha ocurrido una desgracia lamen-
ciadamente, mas que recoger los table. 
últimos hálitos de vida de su infor- j La niña Pilar Tomás Pérez, de 2 
tunado hijo, que murió a los pocos años , a cuyo cuidado sus padres 
momentos. j dejaron a una hermanita mayor, en 
I un descuido de esta, se cayó a una 
balsa, pereciendo ahogada. 
Tempera tura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
15'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 5. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 684'1. 
Recorrido del viento, 5. 
lemo civi i i 
Para el ioyotoDÉf 
i • - • 
Tenemos noticias de que en A l -
balate del Arzobispo la mayoría 
del pueblo ha intervenido en la ro-
turación del monte y de que se dá 
el caso curioso, más bien caciquil, 
de que solo se detengan a los so-
cialistas, y más curioso todavía si 
tenemos en cuenta que se ha espe-
rado a detenerles, precisamente, 
en vísperas de elecciones para juez 
municipal. 
De esta forma nos explicamos el 
porqué un grupo de vecinos pidió 
al Juzgado los pusiera en libertad 
B o l s adríd 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO AMF.RICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
VISITAS 
El señor Palència Tubau recibió 
las visitas siguientes: 
Registrador de la Propiedad, co- y de cuyo hecho dimos cuenta en 
misión del Instituto de Higiene, in- nuestro número anterior, 
geniero-jete Azucarera Santa Euia- Otro caso es el de que desde ha-
lia, alcalde de Aliaga, presidente y ce un mes se ha declarado una 
vice-presidente de la Diputación, epidemia de sarampión, que ha 
alcalde de Cañada de Verich, ar- causado más de 30 defunciones, y 
chivero Diputación y juez munici- ni las autoridades, ni la junta mu-
pal, nicipal de Sanidad, ni el inspector 
-
la más intensa y conmovedora Je 
las novelas, obra postuma del 
¿lorioso L U I S <DE " V A L 
jEXITO AVASALLANTE! TODAS LAS CLASES 
ROCIALES NOS PIDEN ESTA OBRA UNICA 
C O R R E S P O N S A L E S : SaBed 
que ve están haciendo sus-
cripciones a millares a 
A LA VÍDA 
15 H , cwid.-no. edición magmlicomenl. .lujlrad., 
ton d«.«cKo a un «pcaUnto -tq l^o _ 
P<Hído« . 
« L A N O V E L A C O S M O P O L I T A 
Cf^'nava, i7 i BAHCEI.ONA 
inrrrspon\alri. ¡Hoy muiho. dinrro » t*n*r psra ludotl 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 Vapor 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédi to Local 5 V 2 por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » ín tep ies 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias, 
Explosivos . . 
Nortes 
Madr* d-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Pesetas 
Pesetas 
Trasa t l án t ico . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000. . . 
5 V 2 por 100 . . 
4 por 100 
Chade . . . 
Telefónicas . 
Azucareras . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . • 
Do l l a r s . . . 
Reichsmark. . 
64'40 
80'25 
69*75 
7350 
78,40 
84'00 
82'40 
87 75 
81" 30 
93'00 
94'50 
93'25 
205'25 
90 00 
79 25 
00 00 
8075 
84'50 
90 50 
97 25 
68 00 
74 00 
70'50 
00*00 
164 00 
512'00 
298 00 
81*00 
000 00 
43 25 
104*00 
102*00 
102 00 
585*00 
205*50 
158 00 
00*00 
00 00 
103*50 
89*00 
75*00 
89*00 
00*00 
52*50 
227 00 
48*00 
169 90 
236 00 
62,60 
40*40 
12*26 
2'915 
municipal de Sanidad han tomado, 
ni siquiera, la medida preventiva 
de clausurar las Escuelas. 
Esperamos del señor Falencia 
Tabau se informe de lo denuncia-
do y proceda en consecuencia. 
Si como el gobernador nos ma-
nifestó al presentársele un caso de 
caciquismo (que suponemos sería 
en este pueblo y, seguramente, re-
lacionado con algo de lo que expo-
nemos) está dispuesto a eliminar la 
ralea caciquil para bien de la Re-
pública y de la provincia, no dude 
el señor Falencia Tabau, que el 
pueblo a que hacemos referencia, 
está falto de que se plasmen en 
realidades tan agradables y justi-
cieros propósitos. 
7 conste que, respecto al caci-
quismo está con nosotros hasta el 
mismo colega de los radicales. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARIN 
Hoy se proyecta la película his-
tórica «Tratalgar», de interesante y 
sugestivo argumento. 
- r Mañana el film dialogado en 
español «Oriente y Occidente». 
SALON FARISIANA 
Se rodará mañana «La divorcia-
da», genial creación de la bella star 
Norma Shearer. 
Tiene un interesante y atractivo 
argumento. 
Los cansados de la uída 
SE SUICIDA, ARROJANDOSE A 
UNA BALSA 
Oliete.—El labrador Miguel La-
riga Ubaños, de 73 años , puso fin 
a su vida arrojándose a una balsa 
que existe en las afueras del pue-
blo, pereciendo ahogado. 
Su cadáver fué descubierto por 
una niña. 
EstaU e c i m i e i i t o s l  Je í 
A l vecino de esta ciudad, don 
Carlos Aspas, que vive en la plaza 
del 14 de Abril (Catedral), núm. 5, 
se le han extraviado esta mañana 
diversos documentos, entre éstos la 
escritura de una casa. Ruega a la 
persona que los haya encontrado 
se los devuelva y se le gratificará. 
llalba, interesándose por diversos 
aspectos de la Reforma agraria que 
afectan a dicho pueblo. 
U N NIÑO MUERE ELECTRO-
CUTADO 
Monroyo.—El niño Germán Gua-
se Ferrer, de 12 años, jugando en 
las afueras del pueblo, tocó un ca-
ble de energía eléctrica, pereciendo 
electrocutado. 
La obra de Pomares N I O O Í D se 
El compañero en la Frensa don 
Manuel Fomares nos da cuenta de 
que mañana se estrena en el Tea-
tro Frincipal de Alicante su obra 
dramática «Han matado al rey», 
que nosotros, por contusión, anun-
ciamos con el título de «Bajo los 
harapos.» 
Que tenga éxito. 
SuL 1 lransport< asía para e 
Je corresponJencia 
La «Gaceta» del miércoles anun-
cia la subasta para el transporte de 
la correspondencia pública en ca-
rruaje entre los correos de Ferre-
ruela y correos de Nogueras, con 
un recorrido de 28 kilómetros, al 
tipo máximo de 4.500 pesetas. 
vecino dé l u l>< aguena he-
Jo Je graveJaJ 
En el kilómetro 87 de la carrete-
ra de Valencia, pasaba en un carro el 
vecino de Báguena Antonio Blasco 
Sánchez, acompañado de su mujer 
y dos parientes, cuando salieron 
unas vacas a la carretera, ocasio-
nando la huida de las muías. 
Fara sujetarlas se tiró Antonio al 
suelo, teniendo la desgracia de caer 
bajo una rueda, fracturándole am-
bas piernas. 
El herido fué trasladado a Zara-
goza, en donde quedó hospitaliza-
do en grave estado. 
19 de Noviembre 1932 
El programa que la tiple Con 
ta G chi-imeno cantará en el rnn • 
del día 22, en el M a r i C ^ 
cual existe espectación, es 
guíente: el si-
pensíonaJas Je 
Je la Diput 
can 
ación 
Como anunciamos, esta tarde la 
tiple Filarín Calderón cantará, pa-
ra probar sus aptitudes ante el t r i -
bunal de la Diputación. 
El acto se celebra, cuando estas 
lineas escribimos, en el Teatro Ma-
rín. 
«Aida», (Verdi); «El Barbero A 
Sevilla», (Nieto), y «Katiuska» 
rozaba!) y otras. 'WO-
Bn este festival tomará pane l 
agrupación «Amigos del Arte« 
diendo su brillante orquesta/q'" 
ejecutará: «La danza del Moli 
ro», «El sombrero de tres picoslT 
otras y 
Que tengan éxito. 
C E m CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid nuestro querido direc-
tor y diputado don Gregorio Vila" 
tela. 
— De su breve viaje por la tierra 
baja el digno presidente de la Di-
putación y querido correligionario" 
don Ramón Segura. 
— De Madrid las bellas señoritas 
Consuelo y Filarín Calderón. 
Han salido: 
Fara Aliaga el digno alcalde de 
aquella localidad. 
— Fara Madrid sale mañana la fa-
milia de nuestro querido amigo el 
diputado don Vicente Iranzo. 
ENFERMOS 
Se encuentra notablemente me-
jorado el joven y culto abogado 
don Luis Feced, estimado correli-
gionario. 
Lo celebramos vivamente. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido en nuestra ciudad la 
señora doña Carmen Ortíz Faricio, 
amante esposa del cafetero del Cír-
culo Turolense don Ramón Villa-
rroya. 
Ayer se celebró ei acto de con-
ducirla a la última morada, consti-
tuyendo una imponente manifesta-
ción de duelo. 
Reciba su atribulada familia y es-
pecialmente su hermano don Ma-
nuel, querido correligionario, la ex-
presión de nuestra sincera condo-
lencia por la pérdida que lloran. 
VARIAS 
Ha sido nombrado ingeniero jefe 
de Obras públicas de Teruel don 
Casimiro Juanes. 
— El señor jefe de Correos, en 
atento saludo nos remite un ejem-
plar de las tarifas postales. 
Muy agradecidos a la atención. 
Anuncie usted en 
« República » 
Las s o U s i s í B i i c i a s y sos p r e c i o s 
Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
litro 
kilo 
Diputación 
Esta noche, a la hora de costum-
bre, se reunirá en sesión ordinaria 
la Junta Administrativa provincial. 
u r n o 
Estancos: Los de las calles de 
Joaquín Costa, Ramón y Cajal y 
Avenida de la República. 
Farmacias: Las de Francisco Úbe-
da y Luis L. Fomar. 
I Fanaderías: Las de Francisco 
I Orero y Manuel Maícas. 
Los puemos v la Relorma 
agraria 
A c e i t e . . . . 
Arroz corriente . 
» Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
» del Filar . 
Garbanzos I . " . 
» 2." . 
» 3.a . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» de cuba. doc.u 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Fatatas. . . . » 
VERDURAS 
» 
» 
» 
doc.a 
kilo 
lata 
2'00 
0'65 
r o o 
O'80 
r e o 
V 5 0 
Q'OO 
12'00 
1*60 
0'90 
r20 
1'60 
2'40 
2'00 
I'80 
3'00 0^1^ 0 • 
t'QO Magra-
Ï '8Ò Costilla. 
FESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
. . » 
. . » 
0'50 
15'00 
lO'OO 
3^ 50 
3'00 
Q'OO 
1^ 20 
1'30 
0'20 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . 
2. £ 
3. « 
4/ 
FRUTAS 
Esta mañana, nuestro diputado Acelgas. . . 
don Gregorio Vilatela, recibió nu- Borraja. . , 
merosas comisiones de amigos y Escarola . . 
correligionarios de la provincia. I Lechuga . 
Entre éstos estuvo el digno alcal-j Judías tiernas, 
de de Camañas, don Antonio V i 'Coles . 
manj 
. » . 
kilo 
una 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
15- i r . K Feras . . . . 
ío, IU y D Melocotones. . 
10 y 5 Flétanos . . . 
15, 10 y 5 Tomates . . . 
OO'OO ^mientos colo-
rados . . . 
0 '40 Pimientos ver-
15,10 y 5 des . . . . 
» 
» 
doc.' 
kilo 
5'00 
V00 
5'00 
3'00 
3'00 
2i50 
S'OQ 
4^00 
4^00 
4i00 
3'60 
6'00 
S'OO 
4 ^ 0 
3'60 
2'80 
5^40 
5^00 
4 0 0 
3'00 
0'60 
roo 
0'60 
O'ao 
0'60 
2'50 
0 ^ 0 
0'60 
0^50 
I 
1 > 
icio 
Snel mo 
acercab 
bdujo un 
m t í m u 
alcanzar 
y la mel 
aban de 
lesultarc 
juna c o r 
i guardi 
ultaron 
orce per 
JKIOS ÍL 
i rápida 1 
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heos de 
• W de gr, 
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Cierto 
Por ei 
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F O R G E N E 
, t e l e f ó n i c o c o n 
eStra A g e n c i a e n 
% d r i d « P r e n s a 
L a t i n a » 
{orce heridos al ex 
[flr garios petardos 
Uelona.-Anoche. ai 
L de las diez y me 
'jljzo explosión un po-
[! artefacto colocado 
e Imacén de muebles 
¡y 
casa Pallaró, situado 
calle de Consejo de 
Jiito. 
j artefacto había sido 
¡ | junto a un escapa-
produjo una detona-
formidable, al ruido 
cUal acudieron dos 
filias de Seguridad y 
¿os transeúntes y ve-
i . 
el momento en que 
.acercaba la gente se 
Idujo una segunda ex-
LjÓn mucho más fuer-
alcanzando los casco-
jyja metralla a cuantos 
¡aban de acercarse. 
Resultaron heridos de 
una consideración los 
i guardias, y también 
iiltaron heridas otras 
orce personas, 
.odos fueron traslada-
i rápida mente a los dis-
jsarios cercanos, 
'arece que entre los he-
ÍOS hay alguna mujer, 
' t o s de los heridos lo 
Sn de gravedad. 
La mayoría, después de 
curados de primera inten-
ción pasaron a sus domi 
cilios. 
Parece que las explosió 
nes se deben a un acto de 
sabotaje llevado a cabo 
por los huelguistas del ra 
mo de ebanistería, que 
desde hace dias tienen 
planteado un conflicto con 
los patronos. 
Termina la huelga 
Sevilla-Han reanudado 
el trabajo los gremios que 
se hallaban en huelga. 
De madrugaba en las 
afueras fueron tiroteados 
dos coches sin consecuen-
cias. 
La huelga de ñ s -
turias 
Madrid. — El acuerdo 
adoptado por el Gobierno 
relacionado con la huelga 
minera asturiana ha solu-
cionado el conflicto. 
Se cursaron órdenes pa-
ra que se reintegren los 
obreros al trabajo, cosa 
que, probablemente, harán 
el lunes 
Unicamente parece que 
no están conformes los 
elementos comunistas. 
En Gobernación 
Madrid.—El señor Casa-
res Quiroga, refiriéndose 
a los heridos en Barcelona 
por la explosión de bom-
bas, dijo que no había te-
nido nuevas noticias. 
En Càceres—añadió—si-
gue la tranquilidad en la 
provincia y los heridas en 
los sucesos de Zorita, me-
joran. 
Notas de Estado 
Madrid.—En el Ministe-
rio de Estado facilitaron 
una nota dando cuenta de 
que había visitado al mi-
nistro el general Queipo 
del Llano y advirtiendo a 
los opositores a la carrera 
ü BeníS, 6 • TeieiOllO 1M321 diplomática que el plazo 
VAELNCIA 
MATADERO PUBLICO 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA D E HOY 
TABLAJEROS 
SUPUESTOS SKI COMPROMISO 
i I n M r i a l M \ m i í 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . , , 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez, . . 
Clara Paricio. , , . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. , . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
María Martín. . . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente . , . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maícas . . , 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque , . . 
Joaquín Higón . . . 
TOTALES. 35 
13 
27 
3 
12 
9 
5 
10 
10 
6 
1 
5 
19 1102 10 
Barrile/ para el vino 
en inmejorables condiciones 
Se venden en el A l m a c é n de an isados 
de PASCUAL FRAUDO, Auenina de la RepODiica, 14 
mentaciones termina el lu' 
nes a las dos de la tarde. 
La Embajada de España 
en Méjico da cuenta de la 
feliz llegada de la comi-
sión española de Estudio 
y Amistad, que preside el 
ingeniero Saunce. 
Añade que los delega-
dos españoles fueron col-
mados de atención y .que 
fueron recibidos en Au-
diencia especial por el pre-
sidente de aquella Repú-
blica, quien agradeció el 
saludo que les envía el 
señor Alcalá Zamora. 
De viaje 
Madrid.—El ministro de 
Instrucción marchó a Se -
p a r a completar las docu-'govia con objeto de asistir 
a la inauguración de la 
Universidad popular. 
La conferencia de la 
carne 
Madrid.—En el Ministe-
rio de Agricultura se cele-
bró la primera sesión ple-
nària de la conferencia de 
la carne. Presidió el direc-
tor de Ganadería 
"quien Jo la eosfiimLre estaLleeiJa en anos anteriores 
a C a í i a J e l a § M e d i a § 
• liquida todos sus artículos, 
por inventario 
• • e c i o * J e t a l J o , s o l o k a s t a I * 
S>ARA BARBAS 
P E C I A L 
BARBAS 
®£ USADAS 
e m e s 
NO CONFUNDIRSE 
(Ant( ,n Juan) 
siblemente en un 8 J por 
1 0 0 , son agricultores, y no 
de categoría, sino modes 
tos colonos, arrendatarios 
o propietarios de peque-
ñas fincas. 
No se conocía todavía 
la forma en que esta cola-
boración había de prestar-
se, aunque es de suponer 
habrá de ser estrecha, ya 
sea dejando a cubierto a 
las Cajas de cuantos ries-
gos de insolvencia pudie-
ra representar esta colabo-
ción. 
En el Ministerio de Agri-
cultura se reunió el Pleno 
de la Junta del Instituto 
de Reforma Agraria. 
Se convino en buscar 
una nota con instrucció 
nes para que los propieta 
rios puedan esfar prepara 
dos para hacer la declara 
ción de finca al objeto de 
constituir elinventario que 
ordena la base séptima de 
la ley. 
El ritmo de las Cortes 
Madrid.—Al terminar la 
sesión secreta de la Cáma-
ra, el señor Besteiro ma-
nifestó a los periodistas 
que el próximo martes, 
después de ruegos y pre-
guntas, se reanudará la 
interpelación sobre el con-
trato de la Telefónica. 
«Después se entrará en 
el debate de los presupues-
tos. 
Espero—añadió—que di-
cho día estará ya el dicta-
men de la Comisión de 
Reglamento, lo que nos 
permitirá aplicar nuevas 
normas que aligeren la dis-
cusión, pues de otra suer-
te tendría que haber sesio-
nes nocturnas, y aún así 
no sé si en primero de 
enero podrían estar apro-
bados los presupuestos.» 
La Federación de 
izquierdas 
Madrid. — La ponencia 
encargada de redactar las 
bases para llevar a cabo 
la Federación de Izquier-
das se iba a reunir ayer, 
pero en vista de que el se-
ñor Galarza tenia que acu^ 
dir al Salón de Sesiones, 
se demoró la reunión has-
ta el miércoles por la tar-
de. 
Esludie une carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTITU-
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
Lea usted 
« R e p ú b l i c a » 
El Bando Dacional 
ñgrar io 
Madrid.—En los centros 
financieros se comentaba 
la noticia que circulaba de 
que las Cajas de Abono 
habían manifestado, poco 
menos que oficialmente, 
que estaban dispuestas 
con toda cordialidad a co 
laborar en el Banco Agra-
rio, convencidas de que la 
función que éste había de 
desempeñar en el agro re-
presentaría el día de ma-
ñana un bien para ios mis-
mos imponentes de estas 
entidades, los cuales, po 
M O N O - X U A L 
O 
N 
O 
X 
u 
A 
L 
Ij l irUlülif lH U V U 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O -
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenaí, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
NO VACILS V . Sí N^CSSlfA . 
Un certiticado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id, id . de Penales en igual tiempo. 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General de O.P. 
Id. id . del Registro de Sociedades Anónimas . 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
Id. certiticación de nacimiento o defunción en 8 días . 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dir í jase al Agen te en esta P laza 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «MERMES» de MADRID 
id . CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de id. 
de id. CONTROL COMERCIAL 
id . «THE UNION» 
id . L A REFORMA MERCANTIL 
k l . TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. L A SUIZA 
id . H. GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id . CATALUÑA INDUSTRIAL 
id . L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
id. 
de id. 
de id . 
de id. 
de id . 
de id . 
de BARCELONA 
de id . 
de ZARAGOZA 
U . C8NTRO ADMINISTRATIVO ARAGON ES de i d . 
c^ v::;:!:!!:::;:i!tii::!!:!:tt^ !i!::::t:!::t:!::::<::t:ii:i:::::::::::!:":"::i":"><i<>:<"!j! 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN Ü 
I En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas ji 
Ü Fuera, al trimestre 6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCION ¡7 A D M I ^ S T R A a o ^ l 
Plaza de Breíón, núm. 6 
Teléfono 130 
Año 11.—Número 240 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
Toda la correspondencia al Administrador | ñ 
"''·::'·''·'·"!!·.,.;!:;· : j 
Sáqado 19 Noviembre 
Recuerdos históricos 
Las sociedades patrióticas, 
la libertad de imprenta 
y el jurado 
En las Cortes de 1920 figuran 
casi todos los grandes prestigios 
políticos de las de Cádiz: Argue-
lles, Calatrava, Toreno, Martínez 
de la Rosa. Pero estos hombres, 
que en 1810 eran «el partido libe-
ral», son ahora «el partido mode-
rado». Su liberalismo es templado; 
su temperamento, prudente y con-
ciliador. En Inglaterra estos hom-
bres hubieran sido unos dignos 
Estos hombres, con Yandiola, Gu-
tiérrez Acuña, Vargas Ponce y 
otros, son el partido exaltado, la 
fuerza dominante en la Asamblea. 
Enfrente, apenas si se manifiesta 
una tímida opinión anticonstitucio-
nal. Alcalá Galiano, que se ha 
quedado fuera, perora en la Fon-
tana de Oro. Trabajan sin descan-
so las logias y talleres masónicos. 
Es, más que una restauración del 
miembros de la C&mara de los Co-j sistema parlamentario derrocado en 
muñes, al lado de tantos otros in-11814, la revolución en marcha... 
signes parlamentarios. Pero en Es-
paña, el régimen parlamentario, no 
obstante la experiencia de 1810-
1814, es una novedad. Además , 
los diputados que se disponen a 
ocupar sus asientos en las Cortes 
de 1820 vienen de presidio o vie-
nen de! destierro. Han sido elegi-
dos por una opinión irritada, más 
apta para manifestarse tumultuo-
samente que para la discusión se-
rena y tranquila. Los representan-
tes de esta opinión, más que a dis-
cutir, vienen a gritar odios y ren-
cores, a vociierar truculencias en 
un ambiente caldeado por la pa-
sión popular. Una de las notas de 
este parlamentarismo español de 
1820—pintoresco y trágico a la 
vez—es la intervención de la calle 
la presión de la calle, que va, co-
mo aire tempestuoso, desde las so-
ciedades patrióticas hasta la gale-
ría de las Cortes. Los espectadores 
aplauden a los diputados o los in-
crepan ruidosamente. Arguelles, 
Martínez de la Rosa, el mismo To-
reno, son frecuentemente interrum-
pidos en sus atildados discursos. 
En cambio , las galenas rugen 
cuando lanzan sus apóstrofes Mo-
reno Guerra o Romero Alpuente. 
entre los diputados y en el Gobier-
no, Flórez Estrada sacaba un papel 
de la casaca y decía: «No querien-
do fiar a lo fortuito de la memoria 
algunas meditaciones sobre el cas •, 
las he fijado por escrito.» Nada 
más lejos de la garrulería tribunicia. 
7 leyendo exposiciones sencillas 
y claras, sin desplantes ni latigui-
llos, este «leader» mundo de una 
fogosa hueste parlamentaria iba 
trazando el esquema de las futuras 
instituciones políticas. Así, por 
ejemplo, cuando se planteó el pro-
blema de la disolución de las socie-
dades patrióticas, a causa de sus 
discusiones demasiado ruidosas y 
de las frecuentes exposiciones que 
dirigían al Gobierno. Flórez Estra-
da sostuvo el derecho el derecho 
del pueblo a fiscalizar e intervenir 
la actuación parlamentaria de sus 
representantes. «La voluntad gene-
ral del pueblo —decía— debe ser 
siempre el norte que dirija las reso-
luciones de sus representantes, y 
de ningún modo puede expresarse 
con más acierto esta voluntad que 
No todo, sin embargo, es garru 
lería en estas Cortes revoluciona 
rias. Hay en ellas hombres laborio-
sos y competentes que, como Can-
ga Argüelles en materias de Ha- ' reun iéndose los ciudadanos para 
cienda, preparan los dictámenes 
técnicos más perfectos. En la Bi-
blioteca trabaja asiduamente, mo-
desto y silencioso, Martínez Mari-
na, el gran historiador de las insti-
tuciones representativas españolas 
manifestarla al Cuerpo representa-
tivo por medio de solicitudes que 
sean el fruto de sus discusiones.» 
7 añadía: «El pueblo debe estar 
persuadido de que sólo a sus re-
presentantes pertenece la forraa-
7 por una de esas paradojas tan) ción de las leyes; pero debe estarlo 
frecuentes en la vida política, al ^ igualmente de que así como al Con-
frente de los exaltados, violentos; greso no puede disputársele esta 
hombres de acción, está un hombre facultad y la suprema inspección 
de pensamiento y de doctrina, un ; de la conducta de todos los funcio-
sabio como Flórez Estrada. Es, de | narios públicos, sin embargo de las 
todos los temperamenros políticos diferentes atribuciones de los otros 
españoles, el que más se parece al poderes, así también la nación, en 
de Pi y Margall. Como éste, trataba i quien esencialmente reside la sobe 
las cuestiones analizándolas fría- ranía, tiene el derecho de vigilar 
S A B E 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. TORRENT 
en Teruel y en el Hotel Turia únicamente el VIERNES próximo día 18 del corriente y recibirá a todos c ^ 
tos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de n" 
hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que nQ SUs 
lestan poique no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absolutam^?" 
todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único eficaz de t o i * 
los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas los prescribe S 
como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, los usan. s'¡ 
quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin 
antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado. 
ESPECIALIDADES PARA SEÑOLAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes 
resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, loS 
descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
HERNIADOS TODOS.—Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista 
SR. TORRENT: no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Teruel y en el Hotel Turia única-
mente el VIERNES próximo día 18 del corriente. 
NOTAS.—Dicho especialista estará también en Zaragoza el día 16 en el Hotel Continental (Coso 52) 
En Calatayud el día 17 en el Hotel Muro y en Valencia el día 19 en el Hatel Avenida (Plaza Emilio Caste-
lar, 22) donde asimismo podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen. Talleres y despacho en Barcelo-
na: UNION, 1 3 . - C A S A TORRENT. 
juicios criminales los Jurados, y, 
principalmente, en el juicio de los 
escritos acusados de subversivos e 
irreligiosos, en cuyas causas son 
más frecuentes que en ninguna otra 
los abusos de los jueces. Para deci-
dir justamente la malicia de los he-
chos no es necesario tener grande 
ilustración; se necesita probidad 
grande y una razón mediana, y creo 
i que el hombre adornado de estas 
I últimas cualidades es más capaz de 
1 hacer un juicio acertado de la ma-
licia de un hecho o de un escrito, 
que un hombre muy ilustrado y que 
mente y deduciendo las últimas 
consecuencias. Sólo que Pi y Mar-
en sus propios intereses, y con pre-
via deliberación, el de solicitar de 
gall era, a la vez que un gran escri-jsus representantes cuanto conside-
tor, un gran orador, y Flórez Estra-' re oportuno y conveniente al bien 
da no hablaba. Prefería trabajar en 
las comisiones a intervenir en los 
debates y cuando actuaba en el 
salón de sesiones, lo hacía leyendo 
unas cuartillas. En medio de la ex 
pectación que producía su gran au-
toridad, tanto en las tribunas como 
( Q U E B R A D U R A ) 
El HERNIADO debe combatir su enfermedad inmediata y enérgica-
mente, no importa cuanto tiempo hace que la padece, si la persona es 
joven o anciana, hombre o mujer. Para curarse solamente tienen los 
HERNIADOS dos medios ¡acionales a su disposición: 
1. ° La operación, que necesita para efectuarse personas especial-
mente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, enciena en 
s i senos peligros y nunca evita la posible ¡eproducción de la HERNIA. 
2. ° La CONTENCION ABSOLUTA y PERMANENTE que asegure 
desaparición definitiva de la HERNIA, gracias a una acción eficaz y 
constante sobre la misma, empezando por localizar la lesión y descartar 
en seguida todo peligro. Esta CONTENCION ABSOLUTA y PERMA-
NENTE, indispensable para alcanzar la curación, se obtiene con los 
aparatos del METODO C. A. BOER, cuyas aplicaciones especiales son 
estrictamente individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERNIA-
DO puede desempeñar, sin molestia alguna, sus cargos o trabajos por 
pesados que sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se han hecho 
públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que su caso merece: 
Madrid, 10 de Julio de 1932. señor don C. A. BOER, Or topéd ico , 
Barcelona. —Muy Sr. mío: Le escribo la presente para comunicarle que 
después de haber llevado durante algún tiempo los apaiatos, C. A . 
BOER, me encuentro en la actualidad completamente curado, según 
afirmación de varios médicos de esta capital que me han visitado. Lo 
que le comunico para su satisfacción y dándole mis más expresivas gra-
cias quedo de usted afmo. s. s. q. e. s. m. Antonio García, Preciados 
56, MADRID. 
Aguilón, 18 ds Junio de 1932. Señor don C. A. BOER, Ortooédico , 
Baicelona. Muy señor mío: Por si quiere usted publicarlo, le escribo 
gustoso para testimoniarle el agradecimiento de toda la familia p o ¡ la 
curación de la hernia que tenía el niño Eugenio Sánchez. Recomenda-
mos a todos sus tan buenos aparatos y usted mande a su afmo. s. s. iJs 
teban Caidiel, cartero de AGUILON (Zaragoza). 
HERNIADO: No pierda usted la oportunidad de cuidarse y aprové-
chela desde ahora, con la seguridad de que su HERNIA no ha de ser 
más difícil de cuidar que la de algunos señores, cuyas cartas habrá leído 
que están agradecidos al MBTODO C. A. BOER, por la curación de 
sus HERNIAS. Visite usted al señor BOER, con toda la confianza en 
Zaragoza, sábado 19 noviembre. Hotel Universo. 
TERUEL, domingo 20 noviembre, Aragón Hotel. 
Castellón de la Plana, lunes 21 noviembre. Hotel Suizo. 
Valencia, martes 22 noviembre. Hotel Inglés. 
C. A . BOER, Especialista Hemiario de P a r í s , Pe layo 38 , 
B A c ^ L L O N A . 
del Estado. Decir lo contrario es lo 
mismo que decir que quien conce-
de sus poderes por un tiempo limi-
tado o ilimitado a determinadas 
personas, renuncia y se desposee 
hasta del derecho de conocer cómo 
desempeñan el cargo que les ha 
confiado y el de darles nuevas ins-
trucciones.» ¿Qué es esto sino pre-
sentir, adivinar las modernas insti-
tuciones complementarias del su-
fragio, la iniciativa, la revocación, 
el «referendum»? Genial intuición, 
que no puede sorprender en quien 
se anticipó tantos años a las doc-
trinas económicas de Henry Geor-
ge y de Rusell Wallace. 
La misma clarividencia frente a 
la ofuscación de los moderados, 
que admitían la libertad de impren-
ta, pero combatían el estableci-
miento del Jurado, que los exalta-
dos declaraban indispensable para 
asegurarla. Aquellos moderados te-
nían—como los moderados moder-
nistas de hoy—una confianza ciega 
en el llamado Poder judicial. Flórez 
Estrada, que no en vano era un re-
volucionario aleccionado por la ex-
periencia, consideraba la arbitrarie-
dad del Poder judicial más temible 
que el despotismo de los monarcas 
absolutos. 7, en cuanto a los deli-
tos de opinión, rechazaba toda j u -
risdicción que no fuese la del pue-
blo. «La segunda razón en que el 
señor Calatrava se apoyaba para 
impugnar los Jurados que deben 
calificar los escritos—decía el jefe 
de los exaltados—es la falta de lu-
ces y educación del pueblo espa-
ñol. Suponiendo cierto el dato, con 
igual o mayor razón podría también 
impugnarse nuestra representación 
nacional, pues que muchas más lu-
ces son necesarias pera legislar que 
para caliticar la malicia de un es-
crito. Además, ¿por qué hemos de 
suponer más aptitud en nuestros 
leguleyos, empapados en las ideas 
de Códigos anticuados, que en sim-
ples paisanos no imbuidos de mu-
chos y perniciosos errores que ne-
cesariamente deben producir tales 
rutinarios estudios? Si queremos 
destruir radicalmente la arbitrarie-
dad de nuestros Tribunales, es in-
dispensable establecer en todos los 
se aparta mucho del común de sus 
conciudadanos.» 
Sólo el lector distraído dejará de 
advertir la modernidad de estas 
ideas de Flórez Estrada, ideas que, 
como a la justicia criminal, pueden 
y deben aplicarse a la justicia civil . 
El nuevo Derecho civil irá exten-
diendo a todas las jurisdicciones el 
Tribunal popular, que ya intervie-
ne—de modo tan rápido como hu-
mano y comprensivo—en la apli-
cación de la legislación obrera. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
Comeníarios de acíuaíidad 
una SUS S6KÍI9I y lo 
La Prensa ha difundido estos días 
un interesantísimo proyecto de ley 
en apoyo de la lucha contra las 
enfermedades venéreas. 
El proyecto, que ha de ser so-
metido a la aprobación de las Cor-
tes, tiende decididamente a termi-
nar con una de las más vitupera-
bles vergüenzas de la vida moder-
|na, o sea la prostitución reglamen-
tada; a partir de la aprobación de 
esta ley, que seguramente lo será 
antes de primero de año , la prosti-
tución será perseguida y castigada 
con severidad; emprendiéndose una 
eficaz cruzada contra las enferme-
dades venéreas, que en tantos ca-
sos han sido y siguen siendo causa 
de graves catástrofes privadas y de 
la generación de la raza. 
Aunque profanos en la materia, 
nos mostramos parte del sistema 
abolicionista por ser este el que im-
pera en la mayor parte de los paí-
ses que con mayor eficacia han lle-
vado a cabo la lucha contra las en-
fermedades venéreas. Por un bien 
social es urgente la abolición de la 
prostitución reglamentada. 
La prostitución reglamentada lle-
va consigo muchos inconvenientes 
ligados a las enfermedades sexua-
les. 
Podríamos citar numerosas razo-
nes en nuestro favor, pero no ca-
ben en el reducido marco de un 
artículo periodístico; bástenos de-
Así, pues, se trata de reintegrar 
a éstas al disfrute de sus derechos 
ciudadanos y evitar sigan siendo 
objeto de inicua explotación. 
Un notable escritor ha dicho so-
bre el particular. 
«No es sostenible en los tiempos 
actuales mantener como estrato so-
cial inferior un cierto número de 
desgraciadas mujeres, sustraídas al 
derecho común de gentes, ni per-
mitir que sean indignamente ex-
plotadas, ni tolerar, en fin, que en 
nuestra «República de trabajadores 
de toda clase» tenga cabida la 
prostitución como uno de tantos 
oficios, profesiones o industrias». 
En cuanto a la explotación de 
que son objeto, a la tercería que 
se trata de estirpar, de eliminar, 
nad i más justo. 
Una mujer—como ha dicho el 
gran maestro Zozaya—puede entre-
garse- por cariño o impulsada por 
la necesidad; si lo hace por cariño, 
allá ella, puesto que es dueña de 
su cuerpo y ella sufrirá las conse-
cuencias si es que las hubiere; pero 
si por el contrario lo hace por ob-
tener unas monedas conque poder 
aplacar sus necesidades y se entre-
ga a un hombre aunque le repug-
ne, justo es que sea ella quien per-
ciba íntegro el precio que puso a 
su honorabilidad, más bien a su 
sacrificio, porque sacrificio es te-
ner que aguantar impasible o con 
Era pre 
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unión sensual y el abandono. Y la I ¿g nUÍ 
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cir que «abolicionismo no quiere! ficticia satisfacción las caricias de 
decir, como muchos creen, inhibí- un ser a quien no se ama y a ve-
ciOn en la lucha contra las eníer-
medadas venéreas»; «abolicionismo 
es, con más exactitud que el regla-
mentarismo, un verdadero sistema, 
es decir, un conjunto de medidas o 
disposiciones legislativas que desde 
un punto de estricta justicia, obliga 
a todos por igual»; no en balde 
nuestra Constitución señala que 
«todos los españoles son iguales 
ante la ley», y con la prostitución 
reglamentada se mantiene en uh 
nivel inferior a un cierto número de 
desgraciadas mujeres. 
ees repugna. 
Bastante desgracia tiene con es-
to, para que además se añada que 
una tercera persona se lucre y co-
mercie con la prostituta. 
Hemos podido conocer a muchas 
mujeres que por diversas causas se 
vieron enlodadas en el tango de la 
prostitución, y, sin temor a equivo-
cación, puede asegurarse que la 
mayoría de ellas juegan su papel en 
la prostitución debido a la maldad 
de algunos hombres: Un amor ro-
ilicanos, c 
El abolicionismo supone el que el ¡a persone 
Estado deje de reconocer oficial- iente parí 
mente la prostitución como medio 
habitual de vida, y además, cosa 
importantísima, el de implantar pa-
ra todos el delito de contagio de 
enfermedades sensuales. 
Para ello, las autoridades sanita-
rias estarán autorizadas para decre-
tar la hospttalización forzosa de to-
do individuo contagioso que se re-
sista al tratamiento y se impondrán 
multas de 1.000 a 10.000 pesetas 
y pena de arresto mayor para e 
que mantenga casa de lenocinio, 
ya sea de modo ostensible o encu-
bierto, e iguales penas para quienes 
practiquen tercería o se lucren de 
las mujeres. 
También se establecen penas de 
presidio menor y multe de 1.000 a 
10.000 pesetas para los que prac-
tiquen relaciones sexuales sabién-
dose atacados de enfermedad vené-
rea transmisible, y de 500 a 5.000 
pesetas a los enfermos que no cum-
plan con el tratamiento obligatorio. 
Con este método las dolencias 
venéreas disminuirán hasta desapa-
recer en plazo más o menos pró-
ximo. 
Por dignidad y por decoro nacitf' 
nal la ley en proyecto debe poner-
se, y se pondrá, no lo dudamos, en 
vigor con la máxima urgencia, de 
esta forma la gloriosa República 
demostrará un avance como nación 
enrolada al progreso y civilización 
y vendrá a demostrar que en Espa-
ña—esta España postergada por la 
odiosa y nefasta monarquía—se ha 
iniciado, inaugurado una política de 
nuevo estilo que merece y merece-
rá el aplauso y los plácemes de to-
dos los ciudadanos conscientes de 
sus derechos y de sus deberes,-
enemigos de la explotación y de la 
degeneración de la raza, una de 
cuyas principales llagas son las en-
fermedades venéreas que con esta 
ley se tratan de evitar. 
J. VALENCIA Rovo 
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